【平成29年度修士論文概要】カウンセリング初学者に対するロールプレイ演習の効果の検討 by 髙野 氣和加






































































































































































なく、15 回から 30 回、すなわち半年から
1 年程度継続的にトレーニングを行うこと
によって、量的な変化を見ることが望まし
いと考えられる。 
今後も量的研究および質的研究の双方か
らのカウンセラートレーニングのエビデ
ンスの確保をするためにも、さらなる検討
が求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
